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MOTTO
            
        
“lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang
tidak diperintahkan kepada mereka. sebab itu Kami timpakan atas orang-orang
yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik. “(QS Al Baqarah 59).1
1 Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 59
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ABSTRAK
Nugroho, Widhi Bagus. “Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika
(Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Skripsi. 2014.
Pembimbing : Rahmawati,MA.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Tindak Pidana, Narkotika, Hukum Positif,
Hukum Islam
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh begitu maraknya
narkotika yang sampai saat ini semakin meluas dan masuk ke elemen-elemen
pendidikan dasar yang merusak moral dan mental bangsa ini. Keadaan ini sangat
memprihatinkan dan perlu adanya  suatu cara atau metode pemberantasan
kejahatan narkotika untuk memulihkan dan menyeimbangkan kembali keadaan
masyarakat Indonesia.
Sampai  saat ini belum ada penyelesaian yang dapat menuntaskan masalah
narkotika ini. Begitu banyak upaya pemerintah dalam rangka menegakkan hukum
dalam pemberantasan narkotika baik dari segi pencegahan maupun penindakan
terhadap pelaku kejahatan narkotika.
Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan masalah antara hukum
Islam dan hukum positif terhadap kejahatan narkotika melalui hukuman mati di
Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah
1) Bagaimanakah hukuman mati pada tindak pidana narkotika perspektif hukum
positif ?
2) Bagaimanakah hukuman mati pada tindak pidana narkotika perspektif hukum
Islam ?
3) Apa persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam
terhadap hukuman mati pada tindak pidana narkotika?
Dalam penelitian ini digunakan kajian pustaka dengan teknik dokumentasi
dari berbagai sumber pustaka untuk memperoleh data secara rinci dengan cara
menganalisis isi bahan pustaka, mendeskripsikan bahan pustaka,
mengkomparasikan temuan-temuan kajian guna menarik kesimpulan.
Hasil peneletian ini dapat disimpulkan bahwa, hukum positif dapat
memberlakukan hukuman mati terhadap pidana narkotika dengan pertimbangan
undang-undang narkotika. hukum Islam dapat memberlakukan hukuman mati
terhadap pidana narkotika dengan pertimbangan pendapat ulama fiqh. Kedua
hukum tersebut mengesampingkan Hak Asasi manusia
Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif
dasar dan metodenya tercantum dalam undang-undang narkotika yang terperinci,
sedangkan dalam hukum Islam dasar dan metodenya adalah al Qur’an dan hadis
yang tidak terperinci kemudian diperinci dengan ijtihad ulama. Perbedaan yang
signifikan adalah dalam hukum positif penetapan pidana mati narkotika
dipengaruhi seberapa berat narkotika yang diedarkan serta jenis narkotika yang
diedarkan, dan pengorganisasian sindikat narkoba. Sedangkan hukum Islam
berdasarkan berapa kali perbuatan tersebut dilaksanakan.
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ABSTRACT
Nugroho, Widhi Bagus. "Death sentence on Narcotics Criminal act (Overview of
Positive Law and Islamic Law)". Thesis. 2014.
Advisor : Rahmawati,MA.
Key word: Death sentence, Criminal act, Narcotics, Positive law, Islamic
law.
The background of this research was rampanted of narcotics up to now
more extend and be included into elements of basic education which ruined
morals and mental of the nation. This situation is very apprehensive and need
existance of some ways or method of eradication narcotics crime to recovered and
balanced return situation of Indonesian society.
Now days there has been no resolution that can resolve the problem of this
narcotics. Very much effort from the governments in order to enforce anti-
narcotics law in terms of both prevention and prosecution of narcotic offenders.
In this research, researcher conected the problems berween Islamics’ Law
and positives’ Law toward narcotics crime through death sentence in Indonesia.
The research problen of this thesis as follows:
1. How does the death sentence in narcotics criminal act of positive law
perspective?
2. How does the death sentence in narcotics criminal act of Islamic law
perspective?
3. What are the similarities and differences between positive law and Islamic
law on the death sentence in narcotics criminal act?
This thesis used a literature review with technical documentation from
various literature sources to obtain the data in detail by analyzing the content of
library substances, described library substances, compared the findings of the
study in order to draw conclusions.
The result of this study can be concluded that, positive law can impose the
death sentence put into effect the criminal act of narcotics with narcotics law
considerations. Islamic law can impose the death sentence caused to be effective
the criminal act of narcotics with consideration opinions of scholars of fiqh. Both
of these laws override human rights.
The difference between positive law and Islamic law. In positive law basis
and methods listed in the legislation detailed narcotic, while in Islamic law is the
basis and method of the Qur'an and hadith are not detailed later elaborated by
scholars of ijtihad. The significant difference is in the determination of the
positive law of death sentence influenced by the severity of narcotics in
circulation as well as the type of narcotics that is revolved, and organized of
narcotics syndicate. While Islamic law based on the number of times the act was
implemented.
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